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8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVVSS
+LURVKL+26+,12
(PLVVLRQVIURPFRQWDLQHUVKLSDQGWUDLOHUVFDUU\LQJFRQWDLQHUYDQV LQDQG
RXWRIFRQWDLQHU WHUPLQDOVFRQWDLQ&212[DQGRWKHUKDUPIXOHOHPHQWV
(QYLURQPHQWSURWHFWLRQLVSUHVHQWO\RQHRIWKHPRVWFULWLFDOLVVXHVDPRQJPDQ\
FRQWDLQHUSRUWV LQ WKHZRUOG7KH3RUWRI/RV$QJHOV WKH ODUJHVWFRQWDLQHU
SRUWLQWKH8QLWHG6WDWHVLQWHUPVRIQXPEHURIFRQWDLQHUVKDQGOHGKDVEHHQD
IRUHUXQQHUWRDGGUHVVHQYLURQPHQWDOGHVWUXFWLRQIRUPRUHWKDQWZHQW\\HDUV
7KHLUHIIRUWV LQFOXGH WKHDGRSWLRQRIHFRIULHQGO\KDQGOLQJHTXLSPHQW
WUXFNV UDLO ORFRPRWLYHVDQGYDULRXVDFWLYLWLHV LQFRRUGLQDWLRQZLWK WKHLU
FXVWRPHUV DQG VKLSSLQJ FRPSDQLHV7KH3RUW LV HYHQ LQYROYHG LQ WKH
GHYHORSPHQWRIDQHOHFWULFWUXFNE\SURYLGLQJVXEVLGL]LQJJUDQW$WWKHVDPH
WLPH ORFDWHGFORVH WRD UHVLGHQWLDODUHD WKHSRUWKDV IDFHGGLIILFXOWLHV LQ
FRQWUROOLQJWKHSUREOHPDQGVWLOOHQWDLOVVRFDOOHG³'LHVHO'HDWK=RQH´ZKHUH
WKHWKLFNHVWDQGIRXOHVWDLUFDXVLQJSRVVLEOHFDQFHULVFRQVWDQWO\IRXQG:KLOH
LWLVZLGHO\H[SDQGLQJLWVODQGDQGRSHUDWLRQDORQJWKHJURZWKRIWKHFRQWDLQHU
WUDGH WKHSDFHRIQHFHVVDU\PHDVXUHVKDVQRWPHWZLWK WKHJURZWKVSHHG
)RUWKHSRUW LW LVDGLOHPPDWKDWWKHH[FHVVLQYHVWPHQWIRUWKHHQYLURQPHQW
SURWHFWLRQZRXOGGHFUHDVHLWVFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHDQGORVHWKHLUFXVWRPHUV
VKLSSLQJFRPSDQLHVFDOOLQJWRWKH/$SRUW
7KH3RUWRI/RV$QJHOHVSURPRWHVEHLQJ WKH86SUHPLHUJDWHZD\IRU
LQWHUQDWLRQDOFRPPHUFHZLWK IHDWXULQJSDVVHQJHUDQGFDUJR WHUPLQDOV
LQFOXGLQJDXWRPRELOHEUHDNEXONFRQWDLQHUGU\DQGOLTXLGEXONIDFLOLWLHVDQG
3URIHVVRURI.\XVKX8QLYHUVLW\-DSDQ(PDLOKRVKLQR#HQN\XVKXXDFMS
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HPSOR\LQJPRUH WKDQZRUNHUVRQO\ LQ&DOLIRUQLDDQGPLOOLRQ
ZRUNHUVQDWLRQZLGH:KLOHWKHVL]HRIFDUJRERDWVDUHOLPLWHGE\WKHZLGWK
DQGWKH OHQJWKRI WKHGRFNWRSDVV WKH3DQDPD&DQDO WKHSRUWEHFDPHWKH
ODUJHVW&RQWDLQHUSRUWZLWK H[SRUWLQJ DQG LPSRUWLQJ FRQWDLQHUVPDLQO\
FDUULHGE\PRGHUQ3DQDPD[DQG3RVW3DQDPD[VKLSVEHWZHHQ$VLDDQGWKH
1RUWK$PHULFD7KHSRUWVLWXDWHGLQWKHVWUDWHJLFORFDWLRQSOD\VDYLWDOUROH
LQFRQQHFWLQJFRQWDLQHUVGHVWLQHGWRWKH(DVW&RDWDQGWKH*XOIDUHDDVZHOO
DV LQODQGSRLQWVDQG WKRVHRULJLQDWHG LQ WKHVHDUHDVE\0LQL/DQG%ULGJH
6HUYLFHV
$ZULWHUDQGSKRWRJUDSKHU%LOO6KDUSVWHHQGHVFULEHVPDQ\LVVXHVSULPDULO\
UHODWHGWRDFRQWDLQHUSRUWE\LQWHUYLHZLQJVWDNHKROGHUVLQFOXGLQJ([HFXWLYH
'LUHFWRURIWKHSRUW&(2RIWKH3DFL¿F0DULWLPH$VVRFLDWLRQ3UHVLGHQWRI
WKH,/:8DQGLQYHVWLJDWLQJWKHFLUFXPVWDQFHVDQGWDONVEHKLQGWKHVFHQHV
LQGHWDLO7KHERRNEHJLQVZLWKDGUDPDWLFVFHQHRIKLPFOLPELQJD-DFRE¶V
ODGGHURI D:DQ+DL¶V FRQWDLQHUVKLSDORQJZLWKDSRUWSLORW DW VHD7KH
HPLVVLRQSUREOHPLVRQHRIPDLQWRSLFDQGRWKHUWRSLFVUDLVHGE\WKHDXWKRU
DUHMREIXQFWLRQRIHPSOR\HHVDQGWKHODERUXQLRQFXVWRPHUVRIWKHWHUPLQDO
VXFKDVVKLSSLQJFRPSDQLHVVKLSSHUVDQGLPSRUWHUVVWULFWVHFXULW\FRQWURO
DQGRWKHUV
$VDFDVHRIWKH3RUWRI/RV$QJHOVVKRZVXVYDULRXVSUREOHPVFRPPRQO\
VKDUHGE\DQ\SRUWLWLVTXLWHLQIRUPDWLYHIRUERWKUHVHDUFKHUVDQGSHRSOHLQ
WKHVKLSSLQJDQGORJLVWLFVLQGXVWULHV+HFRPSUHKHQVLYHO\H[SODLQVWKHEDVLF
RSHUDWLRQDQGVFKHPHRIDFRQWDLQHUWHUPLQDOIRUDQ\RQHZKRLVLQWHUHVWHGLQ
DSRUWDQGDFRQWDLQHUWUDGH$MRERI3RUWSLORWWXJERDWSLORWERDWRSHUDWRU
FKDQGOHUV WUXFNHUV DQGRWKHUVZKR DUH SHULSKHUDOO\ VXSSRUWLQJ VKLS¶V
RSHUDWLRQDQGWKHLUDFWLYLWLHVZKRVHUROHVDUHUDUHO\LQWURGXFHGLVDOVRIRFXVHG
LQWKHERRN
7KHERRNDOVRUHIHUV WRIRUPDWLRQDQGKLVWRU\RI WKH,/:8,QWHUQDWLRQDO
/RQJVKRUHDQG:DUHKRXVH8QLRQ,WLVTXLWHLQWHUHVWLQJWROHDUQKRZWKHPRVW
SRZHUIXO ODERUXQLRQKDVFUHDWHG LQFUHDVHGWKHEDUJDLQLQJSRZHURYHU WKH
WHUPLQDORSHUDWRUDQGVKLSSLQJFRPSDQLHV WKURXJKDVHULHVRIEORRG\ODERU
VWULNHVDQGVXUYLYHGLQWKHGUDVWLFFKDQJHFDXVHGE\WKHFRQWDLQHUL]DWLRQLQ
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WKHV7KHPRGHUQRSHUDWLRQV\VWHPXVLQJWKHFXWWLQJHGJHWHFKQRORJ\
RI,7WRUHSODFHWKHLUDFFXPXODWLRQRIH[SHULHQFHDQGNQRZKRZLVDQRWKHU
FKDOOHQJHIRU WKHXQLRQ,WH[SODLQHGWKDW$XVWULDQERUQ+DUU\%ULGJHVZDV
WKHPDLQILJXUH WRIRUPWKH ODERUXQLRQLQ&DOLIRUQLDZLWKUHSHDWHGWKUHDWV
IRU WKHGHQDWXUDOL]DWLRQRUGHU IRUKLPVHOI LQVDQGV7KH,/:8
KDYHNHSWWKHLUPHPEHUV¶MREE\VRPHWLPHVFRRUGLQDWLQJZLWKHPSOR\HUVDV
ZHOODVSRROLQJRI ODERUIRUFHE\ LVVXLQJ OLPLWLQJQXPEHURIPHPEHUVKLS
:RPHQZRUNHUVZHUHQRWDOORZHGWRUHJLVWHULQWKH,/:8DQGQRWDIXOOWLPH
DVVLJQPHQWXQWLOWKHHDUO\VLVDQH[DPSOHRIWKHLUFORVHGXQLRQVKRS7R
NHHSWKHFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHRYHURWKHUQHLJKERULQJSRUWVLVQRWRQO\WKH
FULWLFDOLQWHUHVWIRUWKH3RUWRI/RV$QJHOHVEXWDOVRIRUWKH,/:8
7KHDFWXDOHPSOR\HURI WKH ORQJVKRUHPHQZRUNLQJ LQD WHUPLQDO LV WKH
3DFLILF0DULWLPH$VVRFLDWLRQ DQDVVRFLDWLRQRI VKLSSLQJDQG VWHYHGRUH
FRPSDQLHVWKDWFRQWURO:HVW&RDVWSRUWV7KH,/:8DQGWKH30$UHJXODUO\
QHJRWLDWHRQWKHQXPEHURIZRUNHUVDQGZRUNLQJFRQGLWLRQDVZHOODVZDJH
OHYHO7ZRRUJDQL]DWLRQVUHSUHVHQWLQJVRPHWLPHVFRQWUDGLFWHGLQWHUHVWVKDYH
WHQVLRQ LQQHJRWLDWLRQEXWDOVRVKDUH WKHFRPPRQ WDUJHWPDLQWDLQLQJ WKH
FRPSHWLWLYHQHVVRIWKHSRUW
1RWDVDZKROHWKHDXWKRULQGLYLGXDOO\LQWHUYLHZHGUHWLUHGXQLRQZRUNHUV
ZKRVWDUWHG IURPD WRXJK MRE LQD VKLS¶VKROGDQGPDQDJHG WR VHFXUHD
SHUPDQHQWSRVLWLRQ WLOO DKDSS\ UHWLUHPHQW DQG IRUPRUH WKDQDGHFDGH
ZRPHQZKRZHUHQRWDOORZHGWRZRUN LQ WKH WHUPLQDOGHVSLWHFRXUWRUGHU
DQG WKHLUFDSDELOLWLHVDQG ODWHU UHFHLYHG WKHPHPEHUVKLS LQ-REV LQ
VKLSVLGHKDGEHHQGRPLQDWHGE\PDOHQRWRQO\IRUWKHSK\VLFDOQDWXUHEXWDOVR
SV\FKRORJLFDOUHDVRQVVXFKDVPDOHFKDXYLQLVPLQSK\VLFDOODERU $OWKRXJK
LWLVKDUGO\SXEOLFL]HGWKHUDWHRILQMXULHVDQGHYHQGHDWKDPRQJVKRUHODERUV
LVTXLWHKLJKVXFKDVD WRWDO LQMXULHVRXWRIUHJLVWHUHGXQLRQ
ZRUNHUVLQWKHHQWLUH:HVW&RDVWLQ7KLVVXJJHVWV  WKDWORQJVKRUHPHQ
DUHVWLOOHQJDJHGLQGDQJHURXVRFFXSDWLRQLQFRPSHQVDWLRQIRUKLJKVDODU\DQG
JRRGUHWLUHPHQWSDFNDJH
7UDIILFFRQJHVWLRQVDURXQGDFRQWDLQHU WHUPLQDODQGPDVVLYHQXPEHUVRI
WUDFWRUKHDGV WRZLQJHPSW\FRQWDLQHU OLQLQJXSDWD WHUPLQDOJDWHDUH WKH
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VFHQHVWKDWDUHFRPPRQO\VHHQ:KLOHWKH/$3RUWRI¿FLDOO\DQQRXQFHGWKH
&OHDQ7UXFN3URJUDPLQDQGSURKLELWHGDOOWUXFNVZLWKHQJLQHROGHUWKDQ
PRGHO\HDUWKHUHLVDFRPSOLFDWHGVLWXDWLRQEHWZHHQWUXFNLQJFRPSDQLHV
DQGWUXFNGULYHUV7KHSRUW WUXFNHUVDUHSURYLGLQJWKHVKRUWKDXOFDUULDJHRI
FRQWDLQHUIURPWKHFRQWDLQHUWHUPLQDO WRQHDUE\UDLODQGWUXFNLQJWHUPLQDOV
0DQ\WUXFNGULYHUVDUHDFWXDOO\LQGHSHQGHQWFRQWUDFWRUVDQGSD\WKHQHFHVVDU\
FRVWLQFOXGLQJWKHORDQIRUDWUXFNDQGJDVDQGRWKHUH[SHQVHVE\WKHPVHOYHV
ZKLOH WUXFNLQJFRPSDQLHVDFWDVDFDUJREURNHU7KHSXUFKDVHRID³JUHHQ
WUXFNV´ZLWKORZHPLVVLRQGLHVHOVRUFOHDQHUOLTXH¿HGQDWXUDOJDVSRZHUHGDUH
DELJEXUGHQIRUWKRVHLQGHSHQGHQWGULYHUVDQGVRPHWLPHVPDNHWKHPZRUN
LOOHJDOO\WRHDUQQHFHVVDU\UHYHQXHWRFRYHUWKHFRVW7KHVFKHPHRIRZQHUVKLS
RIWUXFNVVKRZVVRPHFRPSOLFDWHGLVVXHVUHJDUGLQJWKHRSHUDWLRQDURXQGWKH
WHUPLQDO
7KHSRUWKDVNHSWDSUHPLHUVWDWXVIRU WKH ODVWGHFDGHZLWK WKHJURZWKRI
WKH86 WUDGHZLWK&KLQDDQG$VLDQFRXQWULHVDQGDSLYRWRIGRXEOHVWXFN
WUDLQRSHUDWLRQ+RZHYHU LW IDFHV WKUHDWVVXFKDVKDUVKFRPSHWLWLRQZLWK
LWVQHLJKERULQJSRUW WKH/RQJ%HDFK WKHFRPSOHWLRQRI WKHH[SDQVLRQRI
WKH3DQDPD&DQDODURXQGD\HDURIDQGRQ WKHGHYHORSPHQWRIQHZ
FRQWDLQHUSRUWVDORQJWKH:HVW&RDVWRIWKH1RUWK$PHULFDEHVLGHVWKHORQJ
ODVWLQJFKDOOHQJHRIHQYLURQPHQWSURWHFWLRQ7KH3RUWRI/RV$QJHOVLVDOVR
RQHRISRUWVVWUXJJOLQJWRVXUYLYH
7KHERRNJLYHVXVDJRRGRSSRUWXQLW\WRWKLQNDERXWERWKH[LVWLQJLVVXHVDQG
IXWXUHLVVXHVUHJDUGLQJFRQWDLQHUWHUPLQDODQGQH[WDFWLRQVUHTXLUHG
